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La RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA ( RCC ), es considerada como 
una corriente eclesial de gracia, reconocida por la Santa Iglesia Católica,  con 
alcance mundial y presencia en todas las Iglesias sectoriales, incluyendo la de 
Guatemala; por lo que no persigue ningún fin lucrativo, político partidista, 
sectario o de cualquier otra naturaleza. 
Para realizar la labor evangelizadora en Guatemala, la Renovación 
Carismática Católica, requiere de instalaciones adecuadas en las que pueda 
realizar las diferentes actividades de evangelización; dentro de las cuales, se 
practica la transformación individual de la persona, mediante la asistencia a 
los retiros de iniciación cristiana y de seguimiento en la formación de la fe.  
Por tal motivo en el presente documento se propone la respuesta 
arquitectónica de la “CASA DE RETIROS Y COMPLEJO DE FORMACIÓN 
DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA DE GUATEMALA”, el 
cual contará con habitaciones para hospedaje, Salón de Enseñanza General, 
Áreas de Meditación y Talleres, Estacionamientos, Área Deportiva, Capilla, 
Comedor, entre otras.  
En el presente documento y propuesta, se desarrolla con la metodología 
investigativa el análisis del tema, del terreno disponible,  entorno y contexto 
del mismo. Dentro del proceso de diseño, se realizan las diagramaciones 
necesarias, matrices de diagnóstico, estudio de casos análogos y el desarrollo 
de planificación de Anteproyecto.  Asimismo se elabora un cronograma de 
ejecución y el presupuesto. 
La propuesta y anteproyecto generados en el presente documento brinda la 
respuesta a la necesidad de un espacio físico, y satisface las necesidades de 
funcionamiento de la misión evangelizadora del movimiento en Guatemala.  
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CAPÍTULO  1  
MARCO INTRODUCTORIO 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA de Guatemala, necesita un 
lugar en el cual pueda realizar diversas actividades de formación y a la vez, 
hospedar a los seguidores del movimiento, durante los eventos que realiza 
con frecuencia; especialmente en caso que estos no residan en el perímetro 
de la ciudad capital; dicha necesidades  sugieren realizar una propuesta 
arquitectónica que responda a la demanda de RCC.   
En la actualidad,  en el inmueble que utiliza la RCC como Sede Nacional, se 
encuentra también el Auditórium “Juan Pablo II”, en el que se realizan 
únicamente actividades de un día, debido a la limitación de infraestructura.   
Cuando se realizan eventos de más de un día se ven en la necesidad de dar 




En la actualidad la RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA, debido a la 
evangelización intensa que realiza a nivel nacional, organiza un gran número 
de actividades en el transcurso del año: retiros para laicos, retiros para 
servidores, retiros matrimoniales, congresos, Encuentros Juveniles, retiros 
para servidores, Reuniones de Consejo Nacional, Encuentros a nivel 
Nacional, a Nivel Centroamérica y a Nivel Latinoamérica, ECCLA (Encuentros 
Carismáticos Católicos Latinoamericanos), entre otras. Por esta razón se 
hace necesario  contar con un objeto arquitectónico, en el que se puedan 
realizar dichas actividades, las cuales duran más de dos días, y satisfacer la 
necesidad de espacios para formar a los seguidores y de hospedaje. 
Con la Casa de Retiros y habitaciones para hospedaje, La Renovación 
Carismática Católica busca ofrecer un servicio adicional para los seguidores 
de la corriente que vienen de diferentes departamentos a actividades del 
movimiento. 
De forma precisa e indispensable es entonces, la construcción de la casa de 
retiros; proyecto el cual en la actualidad, existe únicamente “como una idea” 
de RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA.    
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1.3  ANTECEDENTES 
En 1,988, el Monseñor Próspero Penados del Barrio, Arzobispo Emérito de la 
Arquidiócesis de Guatemala, dio su bendición y apoyó   
a la corriente RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA en Guatemala, 
gracias a ello, realizó la donación del terreno en el cual se construye el 
Auditórium: Juan Pablo II.   Sede actual de las oficinas centrales y 
administrativas del movimiento en Guatemala.1  
     
La RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA en Guatemala, prevé que las 
instalaciones en dicho terreno lleguen a ser un complejo de formación, 
apoyándose en la infraestructura existente y promoviendo la construcción de 
la casa de retiros,  en la cual se formarán a las personas y funcionará como  
hospedaje,  además será un centro de reunión para los diferentes eventos y 
congresos que se realizan a nivel tanto nacional como internacional. 2    
El terreno se encuentra ubicado en la 1ra. Av. 9-50 zona 3 de Mixco, Col. El 
Rosario, Guatemala, Guatemala,   
                                                
1
Renovación Carismática en Guatemala,  “Celebrando Pentecostés, Jubileo 40 años RCC”, 
2,007.  
2
 Sr. Rogelio Azurdia Acuña, Coordinador Nacional de la RCC en Guatemala,  Entrevista 
personal realizada,  6 de Dic. 2,013 
Fotografía aérea del terreno de la 
Renovación Carismática Católica, 
 Google Earth, consulta en Marzo 
2,013  
Sin escala
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1.4  DELIMITACIÓN TEMPORAL 
Proyección del objeto arquitectónico: La propuesta arquitectónica tendrá 
una proyección temporal de funcionamiento para los próximos 20 años.  
Basado en el crecimiento de la corriente en el país durante los 41 años del 
movimiento en Guatemala. 
1.5  DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
La Renovación Carismática Católica, en su enfoque religioso y no lucrativo; 
no posee un registro contabilizado de seguidores al movimiento a nivel 
nacional, ya que de forma permanente y constante se unen más personas al 
movimiento, actualmente se está realizando un censo a nivel nacional para 
definir un número aproximado de personas las cuales son seguidores de la 
corriente a nivel nacional. 3
En las oficinas de RCC Guatemala, se tiene un registro de las Comunidades 
de Oración Parroquiales y de las Áreas de evangelización que existen y 
funcionan a nivel República de Guatemala. 
Como referencia se debe tomar varios parámetros y conteos que se tienen en 
diferentes eventos realizados a nivel nacional. En los registros de asistencia a 
eventos posteriores de retiros cerrados; la Renovación Carismática Católica 
presenta una asistencia no mayor a 150 personas,  ya que con un grupo 
mayor se dificulta que el mensaje de evangelización sea asimilado, dicho  
parámetro se podrá tomar como punto de referencia. 
Independientemente que le  terreno disponible se encuentra ubicado en el 
municipio de Mixco, se tendrán como base los seguidores del movimiento a 
Nivel Nacional como posibles usuarios del la Casa de Retiros. 
                                                
3Sr. Rogelio Azurdia Acuña, Coordinador a nivel Nacional de la RCC en Guatemala,  Entrevista 
personal realizada, 26 de Marzo 2,014 
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La Casa para Retiros y Complejo de formación se limitará espacialmente 
dentro del inmueble mencionado en el inciso 1.1, de  esta manera se 
propondrán los nuevos espacios para el funcionamiento de la corriente RCC 
en Guatemala. 
1.7 DELIMITACIÓN FINANCIERA 
La Renovación Carismática Católica en Guatemala, se debe única y 
exclusivamente a la generosidad de los laicos y creyentes que ofrendan de 
manera permanente o esporádica al movimiento.     Así como también de 
actividades de sorteos y rifas que se realizan de forma anual.   Por lo que 
para la ejecución del proyecto propuesto se tocarán puertas a nivel nacional e 
internacional y se intensificará la labor de recaudación de ofrendas.   
1.8 OBJETIVOS 
1.8.1  OBJETIVO GENERAL 
• Diseñar la propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, que provea 
de una solución de espacio adecuado, para que la Renovación Carismática 
Católica funcione como corriente de evangelización en Guatemala; de esta 
manera, contribuir con la corriente RCC, por ende a la Iglesia Católica, por 
medio de dicha propuesta de diseño. 
1.8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Presentar la propuesta de diseño arquitectónico de La Casa para retiros 
y Complejo de formación que la Renovación Carismática Católica tiene 
contemplado construir en el terreno en la zona 3 de Mixco. 
• Realizar el análisis de funcionamiento de las instalaciones existentes y 
adecuar la nueva propuesta arquitectónica, para brindar una respuesta de 
espacio adecuado en la función de la corriente Renovación Carismática 
Católica de Guatemala.  
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1.9 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para la realización de un anteproyecto el cual sea enfocado y basado en la 
alguna necesidad, es de suma importancia la recopilación de datos 
relacionados al tema, realizando observaciones de campo apoyados de la 
debida investigación documental y vivencial de dicha necesidad. 
Por medio de las observaciones, entrevistas, vivencias y el seguimiento a un 
método científico, se llegará a la elaboración de esquemas, gráficas, 
diagramas y matrices que conducirán al premodelado y a un diseño final de la 
propuesta arquitectónica. 
Investigación   
DOCUMENTAL: Etapa en la que se recopilará toda la información que exista 
relacionada al tema, la cual ya se encuentre documentada: conceptos, 
parámetros, tablas, proyecciones, entre otras. 
OBSERVACIÓN: Imprescindible en el proceso, ya que por medio de esta se 
estudiará de una forma directa a la población o usuarios a atender por medio 
de una interacción con los mismos, basándonos en el estudio de casos 
análogos o similares, entrevistas, vivencias personales y cualquier método de 
recopilación que se adecúe a la obtención de datos que aporten al estudio. 
Teniendo toda la información, se estructurará de manera lógica para apoyo a 
los pasos que procedan a la metodología de investigación y trabajo de la 
solución a proponer. 
Prefiguración 
Se basa en la elaboración de diagramas, esquemas, y gráficas que apoyarán 
a una primera idea y modelado del anteproyecto.    
Figuración 
Comprenderá la propuesta arquitectónica que resultará de todo el proceso de 
investigación y aplicación al diseño que resolverá la demanda requerida. 
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Presupuesto y Cronograma de Ejecución 
Será la elaboración del  presupuesto del proyecto final así como la 
programación de tiempos estimados de ejecución.  
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CAPÍTULO  2  
MARCO CONCEPTUAL 
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2.1 LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA  4  5    
La Renovación Carismática Católica (RCC), a nivel mundial, es una corriente 
eclesial, la cual tiene como objetivo principal, la evangelización individual de la 
persona por medio del poder del Espíritu Santo y la intercesión de la 
Santísima Virgen María.   Regidos siempre por la estructura y las jerarquías 
de la Santa Iglesia Católica, la Renovación Carismática Católica, busca 
promover, conducir y proteger la transformación individual de la persona, la 
familia y de la sociedad, por medio de la conversión profunda, lograda por la 
acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo.    El Cardenal León Joseph 
Suenens expresó cuando escribió en su Carta Pastoral para Pentecostés de 
1973 lo siguiente:  “Digamos de una vez que no se trata de un Movimiento 
nuevo en el sentido usual del término, sino de una corriente de gracia que el 
Espíritu Santo hace surgir por todas partes. La Renovación Carismática no es 
un movimiento, sino es moverse del Espíritu Santo”.   
2.2 OBJETIVOS GENERALES A NIVEL MUNDIAL DE LA 
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA  6 7
• Promover una conversión personal, madura y continua a Jesucristo 
Señor y Salvador. 
• Propiciar una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, su 
presencia y su poder.  Con frecuencia estas dos gracias espirituales se 
experimentan en lo que se llama Bautismo en el Espíritu Santo o Liberación 
en el Espíritu Santo o Renovación en el Espíritu Santo. 
  
• Fomentar la recepción y uso de los dones espirituales y carismas, no 
solamente en la RCC, sino también en la Iglesia entera. 
                                                
4
Zamora de Way, Inés María. “La Eclesialidad de la Renovación Carismática Católica en                Guatemala”.
(tesis de Licenciatura en Teología. Facultad de Teología. Universidad Francisco Marroquín), 2,004, Guatemala  
5
Renovación Carismática Católica en Guatemalteca,  Sitio web oficial.  http://rcc.guatemala.tripod.com/index.html,  
[Fecha de consulta: 13 de Marzo 2,014]. 
6
Estatutos ICCRS  (International Catholic Charismatic Renewal Services).
7
REGLAMENTO CONSEJO NACIONAL DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC-, (26 de mayo 
2,010 Guatemala, C.A.), Título I, Capítulo I, Artículo 2 e Inciso 24 
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• Animar la obra de la evangelización con el poder del Espíritu Santo, 
incluyendo la evangelización de quienes no pertenecen a la Iglesia, la 
evangelización de los cristianos de nombre, la evangelización de la cultura y 
de las estructuras sociales. La RCC promueve especialmente la participación 
en la misión de la Iglesia, proclamando el Evangelio con palabras y obras. 
• Impulsar el crecimiento progresivo en Santidad, a través de la correcta 
integración de estos énfasis carismáticos con la vida total de  
la Iglesia. Esto se realiza mediante la participación en una rica vida 
sacramental y litúrgica, el aprecio por la tradición, la oración y la  
Espiritualidad católica, la progresiva formación en la doctrina guiada por el 
Magisterio de la Iglesia y la participación en el plan pastoral de la Iglesia. 
2.3  OBJETIVOS GENERALES DE LA RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA CATÓLICA EN GUATEMALA8
• Anunciar y establecer el reino de Dios, dando a conocer con el poder del 
Espíritu Santo el mensaje de salvación de Cristo, la Buena Noticia, por todos 
los medios a su alcance, con apego a la Palabra de Dios y al Magisterio de la 
Iglesia, fundando un auténtico testimonio de vida cristiana. Todo ello tendente 
a promover la transformación individual de las personas, de las familias y de 
la sociedad, por medio de una conversión profunda. 
• Brindar sistemática y permanentemente una sólida e integral formación 
catequética, doctrinal y práctica, orientada a la unidad y a la formación de 
cristianos maduros, que vivan su fe con radicalidad, en orden a la santidad. 
• Estar abierta a las inspiraciones del Espíritu Santo y dejarse conducir por 
Él. 
• Fomentar, como una necesidad inherente a la santidad, una vida 
profunda de interiorización, mediante una práctica devocional y sacramental 
seria y comprometida. 
• Fomentar cristianos maduros y comprometidos para el servicio 
ministerial de la Iglesia, según los diversos dones y talentos recibidos de Dios. 
                                                
8
REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC-, (26 de 
mayo 2,010 Guatemala, C.A.), Capítulo  IV, Artículo 9, Incisos del 1 al 19 
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• Velar por la salvación e integración de la familia, a todo nivel, rescatando 
y fomentando los valores de unidad familiar. 
• Difundir el conocimiento y práctica de la doctrina católica por los medios 
más adecuados y eficaces que se dispongan, poniendo especial atención al 
estado y condición de la persona o grupo. 
• Fomentar la vida comunitaria, por medio de las PCC (Pequeñas 
Comunidades Carismáticas), en los que se hagan suyos los objetivos de la 
Renovación Carismática, contenidos en este artículo del Reglamento, como 
un medio necesario e ineludible de crecimiento y de realización como 
cristianos, tendentes a tener un mismo pensar, un mismo sentir, una misma 
fe, un mismo corazón y un mismo propósito, que favorezcan y alimenten la 
santificación de sus miembros. 
• Promover, mediante un correcto discernimiento, el descubrimiento y el 
ejercicio de los carismas, como instrumentos indispensables en la 
construcción de la Iglesia. 
• Encargarse dentro de las realidades económico-sociales de la población, 
siendo un brazo de la misericordia de Dios, especialmente hacia los más 
necesitados, con fundamento en la Doctrina Social de la Iglesia Católica. (de 
aquí la idea de incluir una ayuda con proyección social) 
• Ser apoyo incondicional de la jerarquía de la Iglesia (Obispos y 
Sacerdotes). 
• Siempre dispuesta a trabajar por la comunión y unidad con los demás 
movimientos de apostolado seglar y agentes de pastoral. 
• Mantener nexos estrechos, de toda índole, con la Renovación 
Carismática a nivel internacional. 
• Fomentar el amor y la devoción a la santísima Virgen María y la 
veneración a los santos, imitando su ejemplo. 
• Mantener y fomentar el aprecio a las tradiciones de la Iglesia, que han 
preservado y acrecientan la fe popular. 
• Procurarse la infraestructura física necesaria, para el adecuado 
desempeño de sus funciones. 
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• Participar activamente en todas las comisiones de la CEG (Conferencia 
Episcopal de Guatemala), espacios u organismos nacionales o diocesanos 
que debido a su índole tiene el deber de atender y apoyar. Por ejemplo: 
Departamento de Movimientos, Consejos Arquidiocesanos de Laicos, y otros 
similares. 
2.4 HISTORIA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 
(a nivel Internacional.) 9    
La Renovación Carismática Católica tuvo sus orígenes en 1967, cuando un 
grupo liderado por dos profesores laicos de la Universidad de Duquesne, en 
Estados Unidos, decidieron orar juntos para pedir el bautismo en el Espíritu 
Santo.   
Dichos profesores leyeron un libro pentecostal llamado “La Cruz y El Puñal”; 
en el cual se narra sobre el ministerio cristiano del pastor pentecostal David 
Wilkerson,  en Nueva York, quien trabaja por la conversión de pandilleros.    
La lectura llevó a los interesados a acudir por indicación del párroco episcopal 
de la Iglesia Christ Church (Pittsburgh), a formar grupo de oración ecuménico, 
en casa de Florence Dodge, una presbiteriana carismática, en donde reciben 
su primera efusión pentecostal en el Espíritu Santo.  En poco tiempo el 
movimiento se propagó a otras universidades, como Notre Dame, en Indiana 
y East Lansing, en Míchigan.  
Otro de los propagadores del movimiento carismático en la Iglesia católica fue 
el pastor pentecostal David du Plessis, quien contribuyó al acercamiento del 
nuevo movimiento católico a las distintas corrientes del pentecostalismo 
protestante.        
El 8 y 9 de abril de 1967 un grupo de noventa personas, entre ellas algunos 
sacerdotes, se congregaron en la Universidad de Notre Dame en un retiro, 
para reflexionar sobre los acontecimientos producidos en sus vidas, así como 
contextualizar la experiencia carismática dentro del libro de los “Hechos de los 
Apóstoles”, así como una nueva comprensión de la acción del Espíritu en la 
iglesia, produciéndose entre ellos una fuerte experiencia con el Espíritu Santo.  
A los pocos años de su nacimiento, la "renovación" traspasó las fronteras de 
los Estados Unidos.   A comienzos de los años 70, el movimiento carismático 
arribó a  América Latina, cuando algunos 
predicadores protestantes bautistas y católicos, en particular Francis MacNutt,  
                                                
9
Wikipedia La enciclopedia libre. “Renovación Carismática Católica”.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_Carism%C3%A1tica_Cat%C3%B3lica, [Fecha de consulta: 28 de 
Enero 2,014] 
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fueron invitados por el sacerdote colombiano Rafael García Herreros, eudista, 
quien dirigía una fundación social y eclesial llamada "Minuto de Dios" para 
ayudar a familias obreras (en Medellín Colombia). Varios sacerdotes y laicos 
de dicha comunidad religiosa se adhirieron a esta corriente como su sucesor, 
el padre Diego Jaramillo, y desde entonces, el “Minuto de Dios” se ha 
convertido en un importante centro de difusión del movimiento carismático en 
el ámbito regional, utilizando los medios de comunicación como la prensa, la 
radio y la televisión, organizando seminarios de iniciación, asambleas, 
congresos, misas, retiros y otro tipo de actividades. 
2.5 HISTORIA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 
EN GUATEMALA 10   
En el año de 1,971 inicia en Guatemala  la corriente de la RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA CATÓLICA. Dándose el primer intento por las Hermanas de 
Maryknoll, Madre Anne Sullivan y Muriel Gallant, quienes habían recibido el 
“Bautismo en el Espíritu” en los Estados Unidos de Norteamérica, y al ser 
trasladadas a Guatemala, desearon iniciar un grupo de oración carismática, 
pero en realidad eran un grupo muy pequeño con poca fuerza.    
En enero de 1,972 se comienza con un pequeño grupo de oración; se asocian 
religiosas y laicos, los cuales inician sus reuniones en la zona 12, luego en la 
zona 5. Ese mismo año durante el mes de Agosto Sor Cecilia Arias, originaria 
de Costa Rica realiza una buena expansión del  
movimiento nacional en otros sectores; trabajan conjuntamente con Sor 
Cecilia, el Monseñor Ricardo Hamm, quien en su tiempo era el encargado de 
los movimientos de apostolado en la Arquidiócesis. 
Los días 10,11 y 12 de septiembre de 1,973 se imparte un primer retiro a 8 
religiosas y algunos seglares, impartido por el Sacerdote Francis MacNutt.   
Ese mismo año la Renovación en Guatemala, promovida por la jerarquía; tuvo 
un inicio estable por medio de un retiro los días 7,8 y 9 de Diciembre, en el 
cual, participan sacerdotes, religiosas, religiosos, seglares y laicos, asistiendo 
al mismo aproximadamente 180 personas, retiro el cual fue impartido por el 
Monseñor Mario Cardenal, Arzobispo de Guatemala, invita al Sacerdote 
Harold Cohen, representante del Obispo de la Renovación en Nueva Orleans.
 A este asiste Monseñor José Ramiro Pellecer Samayoa, que luego será 
el Delegado Arzobispal ante la Renovación por aquellos años. 
                                                
10
José María Delgado Varela “Renovación Carismática en Guatemala”, 1985.
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Importante es resaltar a algunas personas que estuvieron trabajando para la 
Renovación por aquellos años de su inicio en el país: Monseñor Casariego 
estaba en relación con la Renovación desde 1,971;  el Señor Fernando 
Mansilla, católico comprometido, quien conoce la Renovación en Honduras, 
donde recibe el Bautismo en el Espíritu Santo (acción recibida luego de haber 
asistido al Seminario en el Espíritu y haber recibido imposición de manos).  
      
Siendo el 12 de Diciembre de 1,973, el Sacerdote Rodolfo Mendoza, obispo,  
inicia con el primer grupo de oración de forma oficial en la Parroquia de la 
Asunción en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.   
Los años de 1,972 y 1,973 fueron los años en que la semilla del movimiento 
se estaba sembrando en buena tierra, y en ese espíritu, la RCC de 
Guatemala festeja oficialmente su aniversario cada ocho de diciembre, día el 
cual la Santa Iglesia Católica celebra la fiesta del Misterio de la Inmaculada 
Concepción, fijándose definitivamente el año de 1973 como su inicio a nivel 
nacional. 
La Renovación Carismática Católica en Guatemala se va expandiendo en 
varias diócesis.  En el Vicariato (delegación de apoyo a una Diócesis) de 
Petén, con el discreto trabajo de Monseñor Luis María Estrada y Sacerdote 
Jacinto Aguado, en un viaje a Aguas Buenas, Puerto Rico, comprobaron 
cómo la Renovación es capaz de transformar, encontrar amor, gozo y la Paz 
del Señor, fruto del Espíritu Santo, y a raíz de este viaje,  se destacó el 
sentido eminentemente jerárquico de la promoción de Renovación 
Carismática Católica en el vicariato. 
  
Para el año de 1,975; ya estaban inscritos 65 grupos de oración en el país; de 
esta forma la corriente de Renovación Carismática Católica, va reforzando 
con el tiempo su estructura y fundamentos a nivel nacional, como una entidad 
con personería jurídica.   Siendo reconocido y avalado por ICCRS  
(International Catholic Charismatic Renewal Services) “Servicio y promoción 
de la Renovación Carismática Católica en el vaticano para todo el mundo”, 
emitiendo el reconocimiento pontificio, de acuerdo con el actual Código de 
Derecho Canónico. 
En la actualidad la Renovación Carismática Católica a nivel nacional es el 
movimiento que más presencia tiene en la República de Guatemala. Según la 
estadística hecha por el Arzobispado de la Región Metropolitana en el año 
2,009, la Renovación cuenta con un 55% de participación,  incluyéndola con 
otros grupos y movimientos de la Santa Iglesia Católica. 
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2.6  ORGANISMOS A NIVEL INTERNACIONAL 11
ICRRS: Oficina de servicio Internacional de Renovación para el mundo, 
cuya sede está en el Palacio de la Cancillería en Roma, que mantiene 
bimestralmente comunicación con todos los países, a través de un Boletín, y 
desarrolla actividades a nivel mundial periódicamente. 
CONCCACE: Consejo Carismático Católico Centroamericano, el cual 
sesiona una vez al año. La sede rota cada dos años en los países 
Centroamericanos incluyendo Panamá.
ECCLA: Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, se celebra cada 
dos años, la sede se va rotando en los países Latinoamericanos. 
CONCCLAT: Concejo Carismático Católico Latinoamericano sesiona una 
vez al año. Siempre se desarrolla previo al ECCLA en el mismo país sede.  
2.7  JURISDICCIONES ECLESIASTICAS A NIVEL NACIONAL12
La Renovación Carismática Católica en Guatemala se rige a las jerarquías y 
estructura de la Santa Iglesia Católica en Guatemala, por lo que es 
indispensable realizar la descripción de la Estructura Eclesiástica en 
Guatemala. 
Se reconoce como “Iglesias particulares”, a las Diócesis, en las que se asimila 
la prelatura y la abadía territorial, el vicariato apostólico.   
La Diócesis es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado se encomienda 
al obispo designado con la colaboración de los presbíteros. 
  
Siendo Guatemala un país multiétnico, plurilingüe y multicultural; se considera 
que esta diversidad, más que una limitación, es un impulso para recrear los 
valores y tradiciones, las estructuras de organización y de participación 
democrática, a manera de construir una sociedad pluralista basada en una  
                                                
11  Renovación Carismática en Guatemala,  “Celebrando Pentecostés, Jubileo 40 años RCC”, 2,007.  
12
Iglesia Católica en Guatemala, Portal web, http://www.iglesiacatolica.org.gt/destpri.htm, (consulta 
realizada en junio 2,014)  
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convivencia de respeto y tolerancia, en la que todos puedan ser sujeto de su 
propia historia. 13                                         
En Guatemala hay 15 Jurisdicciones eclesiásticas,  comprendido por 380
parroquias para llegar a cerca de 8 millones de católicos, de la población total 
del país la cual supera los 12 millones de habitantes.   
Para servir a esta población se cuenta con 281 sacerdotes diocesanos, 456 
sacerdotes religiosos, 498 hermanos consagrados, 1,620 religiosas y 4,490 
ministros extraordinarios de la eucaristía.  
“Un vicariato apostólico es un tipo de jurisdicción territorial (iglesia particular) 
de la Iglesia católica establecida en regiones de misión que aún no se han 
constituido como Prelatura. Es por tanto de naturaleza provisional, aunque 
puede durar más de un siglo, el objetivo primordial es que la región genere el 
suficiente número de católicos y la suficiente estabilidad para que la Iglesia la 
convierta en prelatura”. 14  
Provincia Eclesiástica de Guatemala
• Arquidiócesis de Santiago de
 Guatemala
• Diócesis de La Verapaz
• Diócesis de Zacapa y Santo Cristo de  
 Esquipulas 
• Diócesis de Jalapa
• Diócesis de Escuintla
• Diócesis de Santa Rosa de Lima
 Vicariato Apostólico de Petén 
 Vicariato Apostólico de Izabal 
 Prelatura de Esquipulas 
Provincia Eclesiástica de Los Altos 
• Arquidiócesis de Los Altos, 
Quetzaltenango – Totonicapán 
• Diócesis de Suchitepéquez – Retalhuleu
• Diócesis de Sololá – Chimaltenango
                                                
13
(Plan Global 1997-2000), "En Camino Hacia el 2,000" -1.1.13-
14
Wikipedia La enciclopedia libre. “Vicariato –concepto-”, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_apost%C3%B3lico, (consulta realizada el 28 de Enero 2,014)
Jurisdicciones Eclesiásticas en Guatemala. 
Fuente de Consulta 
http://www.iglesiacatolica.org.gt/destpri.htm
Mapa sin escala
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• Diócesis de San Marcos
• Diócesis de Quiché
• Diócesis de Huehuetenango 
2.8  ORGANIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA A  
NIVEL NACIONAL 15
Estructura organizativa. El Consejo Nacional para su buena organización, 
funcionamiento, dirección, control y administración, contará con los órganos 
siguientes: 
A. De Funcionamiento y Dirección: 
1. Consejo Nacional.  
2. Juntas Directivas. 
3. Consejo Departamental 
4. Consejo de Municipios 
B. De Base: 
5. Grupos de Oración –GO- 
6. Pequeñas Comunidades Carismáticas –PCC- 
7. Personas (Miembros) 
C. De Acompañamiento y/o Misión: 
8. RCC Juvenil 
9. RCC Niños 
10. RCC Matrimonios 
11. Comisiones 
12. Equipos de Servicios
D. De Coordinación y Expresión Pública de Unidad y Fraternidad:  
13. Encuentros: Nacionales, Arquidiocesanos, Diocesanos, 
Departamentales, Municipios, Sectoriales. 
                                                
15
 Renovación Carismática Católica “REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC-“, 26 de mayo 2,010, Guatemala, C.A.
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E. De Asesoría: 
14. Asesoría Sacerdotal 
a) A Nivel Nacional 
b) A Nivel Departamental y/o de Municipio   
  
15. Asesoría Laical: 
a)    A Nivel Nacional 
b)    A Nivel Departamental y/o de Municipio  
F. Apoyo Administrativo. 
16. Oficinas Administrativas.  
Fuente de Consulta: 
Presentación de la  
Renovación Carismática  
Católica en Guatemala,  
 (Documento extensión 
.ppt (Power Point)),  
Consejo Nacional RCC,  
Guatemala, 2,006.  
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2.9  CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA CATÓLICA (Demanda Poblacional) 16 17
Se tiene como referencia a los seguidores del movimiento a nivel nacional a 
través de los diferentes sectores, los cuales serán posibles usuarios de la 
Casa de Retiros y complejo de formación, independientemente que el 
proyecto se encontrará ubicado en el municipio de Mixco. 
En la actualidad aún no se tiene un conteo específico de cuántos seguidores 
pertenecen al movimiento a nivel mundial, por consiguiente a nivel nacional 
tampoco se dispone  de un conteo específico.  
Se está realizando un censo de seguidores, conteo e inventario de Áreas, Sub 
Áreas, Sectores y Pequeñas Comunidades a nivel nacional.   Pero aún no se 
ha tabulado ni realizado un conteo final de toda la información.   Se cuenta 
con un registro de las Comunidades de Oración Parroquiales, de las Áreas de 
evangelización que existen y funcionan en algunos departamentos de la 
República de Guatemala. 
Como referencia habrá que tomar varios parámetros y conteos que se tienen 
en diferentes puntos de la República, ya que al momento de realizar la 
propuesta arquitectónica, se pensará a nivel república tal como funciona el 
movimiento. 
Por ejemplo: en el Departamento de Guatemala se tiene el registro que 
funcionan 13 Áreas de Evangelización. De las cuales se eligen un número de  
de servidores por área para recibir un retiro. Suponiendo 10 asistentes por 
cada área, se tendría una asistencia al retiro de 130 usuarios para un evento. 
En el Departamento de Santa Rosa también se dividen de esta misma forma 
funcionando en 3 Áreas de Evangelización; ya en el resto de departamentos 
de la república se dividen y organizan en Comunidades de Oración 
Parroquiales, por lo que se puede pensar en que por departamento existen 
varias comunidades según cada parroquia de los diferentes lugares.    
  
                                                
16 Renovación Carismática Católica en Guatemala, Archivo Oficinas, (consulta, Realizada el 26 de Marzo 
2,014). 
17 Sr Rogelio Azurdia Acuña, Coordinador a Nivel Nacional RCC, (entrevista realizada el 26 de Marzo 
2,014). 
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CAPÍTULO  3  
MARCO TEORICO  
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El presente capítulo se desarrolla en base a la descripción de conceptos 
teóricos que se mencionan a lo largo del estudio de propuesta e 
investigación, de esta forma se logra comprender, explicar y conceptualizar de 
una mejor manera los espacios que se proponen en la respuesta final del 
anteproyecto. 
3.1 CARISMÁTICO / A 18
Esta palabra proviene de la palabra carisma. Su origen etimológico procede 
del latín “charisma”, lo que significa: agradar, hacer favores; podemos 
mencionar los sinónimos: Obsequioso, magnánimo, bondadoso, gracioso, 
agraciado. A nivel religioso, particularmente en distintas confesiones 
cristianas, se denomina carisma a un don o talento, dado por el Espíritu Santo 
a un creyente para edificar espiritualmente a una comunidad cristiana. 
3.2 LAICO 19
En el catolicismo y en otras denominaciones cristianas, un  laico (del latín 
lacus, transliterado: laikós, ‘popular’ –de la raíz  laós, ‘pueblo’), también 
llamado seglar o secular (del latín sæculris), es aquel fiel que no es miembro 
del clero; es decir, aquel creyente que no es un clérigo. El redescubrimiento 
del término “laico” fue impulsado por el Concilio Vaticano II.  
El laico es aquella persona bautizada, perteneciente a la Iglesia que no ha 
recibido el sacramento del orden sacerdotal ni ha hecho votos dentro de 
alguna comunidad religiosa.   La Constitución dogmática Lumen gentium 
aprobada en el Concilio Vaticano II establece "a los laicos corresponde, por 
propia vocación, tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios".  El Compendio de doctrina social de 
la Iglesia señala -a su vez- "Es tarea propia del fiel laico anunciar el Evangelio 
con el testimonio de una vida ejemplar, enraizada en Cristo 
y vivida en las realidades temporales..”..     "Los fieles laicos están llamados a 
cultivar una auténtica espiritualidad laical, que los regenere como hombre y 
mujeres nuevos, inmersos en el misterio de Dios e incorporados en la 
sociedad, santos y santificadores" 
                                                
18
Wikipedia “la enciclopedia libre”, Concepto de la palabra “Carismático" 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carisma, (consulta realizada el 15 de marzo de 2014) 
19
Wikipedia “la enciclopedia libre”, Concepto de la palabra “Laico” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Laico_(religioso) (consulta realizada el 15 de marzo de 2014) 
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3.3 RETIRO ESPIRITUAL 20
Un Retiro Espiritual es una ocasión para profundizar en el espíritu de oración, 
para mejorar nuestra respuesta a la llamada personal que Dios realiza y para 
concretar propósitos de vida cristiana. 
La Iglesia considera que los Retiros o ejercicios de carácter espiritual son un 
camino eficaz muy recomendable para el progreso espiritual de todos los 
fieles cristianos.  
Su contenido se estructura por medio de meditaciones y charlas centradas en 
las verdades eternas y en la consideración de la vida cristiana en las 
circunstancias cotidianas de la existencia. La contemplación de la vida del  
Señor Jesucristo es el fundamento  sobre el que se construyen las virtudes 
cristianas, y a eso tienden, necesariamente, las meditaciones de los Retiros. 
3.4 CASA DE RETIRO 
Una Casa de Retiro es aquel objeto arquitectónico el cual es diseñado para 
permitir un espacio de reflexión, convivencia, integración, esparcimiento, 
servicios de animación espiritual y formación permanente.  
El objetivo de una casa de Retiros es facilitar los medios y el ambiente, para 
motivar a la persona que asiste, a sumergirse en el evento o retiro, el cual, le 
va ayudar a desarrollar una formación en la corriente de la Renovación 
Carismática Católica. 
La Casa para Retiros es el lugar en donde se congregan las personas con la 
finalidad de tener nuevas experiencias de formación a nivel espiritual.   En 
una Casa de Retiros se administra el alimento al espíritu del ser humano a 
través del estudio de la Palabra de Dios, la participación con el Espíritu Santo, 
y llegar un entendimiento de nuestra Biblia, aplicada nuestra vida cotidiana.21
                                                
20
Concilio Vaticano ll “DECRETO, APOSTOLICAM ACTUOSITATE”, SOBRE EL APOSTOLADO DE LOS 
LAICOS, Inciso No.32, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html, (Consulta realizada el 22 de marzo de 2,014)
21
Fajardo Godínez, JULIO CÉSAR. “Administración Organizacional para casas de retiros espirituales cristianos”. 
(Tesis de Licenciatura, Faculta de Arquitectura,  Universidad Mariano Gálvez),Guatemala,2,002
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3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS RETIROS DE EVANGELIZACIÓN
A nivel de corriente Renovación Carismática Católica, se practican los 
RETIROS CERRADOS:    los cuales se realizan con la necesidad de 
pernoctar en el lugar,  y los RETIROS ABIERTOS: los cuales son retiros de 
día los cuales se programan en un tiempo de 8 a 10 horas.   
También dentro de la sub clasificación de retiros que se practican dentro de la 
corriente RCC se desglosan de la siguiente manera: 
• Retiros para laicos. 
• Retiros para servidores. 
• Retiros matrimoniales. 
• Congresos. 
• Encuentros Juveniles 
• Retiros para Servidores 
• Retiros para Mujeres. 
• Retiros para Hombres. 
• Retiros a nivel Juvenil. 
3.6 ORGANIZACIÓN BÁSICA DE UNA CASA  DE RETIROS 19
Dentro de la estructura organizacional que logre cubrir las necesidades que 
demanda una casa de retiros básica, se divide en cinco grandes 
departamentos: 
• Administración 
• Servicio al cliente 
• Recursos humanos 
• Promoción y difusión 
• Operación y mantenimiento 
Para una casa de retiros con una capacidad para 200 asistentes se requiere un 
mínimo de los puestos descritos a continuación para funcionar de manera óptima: 
Nivel Administrativo 
  1 Gerente general 
1 Contador 
   1 Jefe de operación y mantenimiento 
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8 Encargados de limpieza y jardinería 
2 Auxiliares de eventos especiales 
1 agente de seguridad 
2 encargados de lavandería 
En programas de Retiros22 se observa que dentro de los dichos programas 
incluyen actividades deportivas breves en las cuales se logra una actividad 
física de recreación y distracción, el cual ayuda a que un retiro no se convierta 
una asistencia tediosa. 
3.7 PENTECOSTÉS 
Es una fiesta, pues se considera como el nacimiento de la Iglesia universal, 
mediante la cual se conmemora la Venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles, cincuenta días después de la Resurrección de Jesucristo; en el 
antiguo festival judío se llamaba   “Fiesta de las Semanas” o Pentecostés. 23
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 
De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y 
llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas 
lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de 
ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse”. 24
“Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello: 
Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme 
explicarles lo que sucede; presten atención a lo que les voy a decir. Éstos no 
están borrachos, como suponen ustedes. ¡Apenas son las nueve de la 
                                                
22
Renovación Carismática Católica, Programas facilitados Archivo de Renovación Carismática Católica de 
retiros realizados, (consulta realizada en mayo 2,014)   
23 
Robert Appleton Company, The Catholic Encyclopedia. Vol. 15, New York: 1912 (Traducida al 
Castellano)
24
 “La Biblia Latinoamericana”,  Hechos de Los Apóstoles, Capítulo 2, Versículos del 1 al 4, Edición 
Pastoral, Editorial Verbo Divino.
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mañana!  En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel: 
“Sucederá que en los últimos días -dice Dios-, derramaré mi Espíritu sobre 
todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán 
visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi 
Espíritu aun sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán”. 25
Para la Iglesia Católica y la Renovación Carismática Católica, el momento que 
se describe en los versículos anteriores es de suma importancia, pues 
básicamente su fundador es el Espíritu Santo, base de su razón como 
corriente  eclesial.  
Fue el Espíritu Santo el que le dio valor al Apóstol Pedro de hablar 
abiertamente de la palabra de Dios y Jesucristo, y de tener el convencimiento 
de lo que profesaba.   La RCC como corriente sugiere que los seguidores del 
movimiento tengan dicho convencimiento para continuar con la enseñanza 
que el mismo Jesucristo profesó en su misión en la tierra.  
                                                
25 
  “La Biblia Latinoamericana”,  Hechos de Los Apóstoles, Capítulo 2,  Versículos del 14 al 18, Edición
Pastoral, Editorial Verbo Divino.
Representación de la Noche de Pentecostés. 
Fuente: “Diccionario Enciclopedia Católica” 
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3.8 SIMBOLO DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 
La paloma pertenece a unos de los más importante íconos dentro del 
Simbolismo Cristiano.  La figura de la paloma es un símil.  La cual representa 
paz, tranquilidad, libertad, así como  también la representación del mismo 
Espíritu Santo. 
  
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él” (Mateo 3:16; Lucas 3:22). 
El interés del Señor en este suceso es evidente por el hecho que se registra 
en los cuatro evangelios.      Una tradición judía traduce Génesis 1.2. de la 
siguiente manera: "El Espíritu de Dios como una paloma cobijaba el haz de 
las aguas". Las características de la paloma son: gentil, tierna, graciosa, 
inocente, suave, pacífica, pura, paciente, fácilmente contristada o asustada y 
fiel. 
El hecho que el Espíritu Santo es representado como una paloma indica que 
Él nunca demanda ni obliga a los suyos; Él obra por medio de suaves 
directivas o persuasiones. Cristo instruyó a los creyentes de ser "sencillos 
como palomas", Mateo 10.16. El tener al Espíritu Santo morando dentro como 
paloma es saber que uno está en paz con Dios, pues hemos sido justificados 
en Cristo. 
Fuente: Inspiración del Espíritu Santo 
dentro del Movimiento  (Entrevista 
Realizada al Coordinador a Nivel Nacional: 
Sr. Rogelio Azurdia Acuña) realizada el 21 
de marzo de 2014 
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El símbolo que identifica la Renovación Carismática Católica a Nivel Mundial, 
el cual es una paloma con la cola como llamas, es la fusión de una paloma 
(como el Espíritu Santo); con el fuego; como la representación del mismo 
Espíritu Santo sobre las cabezas de los apóstoles la Noche de Pentecostés.  
Así mismo el color rojo representa el fuego. 
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CAPÍTULO  4  
MARCO LEGAL 
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Dentro del Marco Legal del presente trabajo de investigación, se considera 
importante mencionar: las leyes que afectan de manera directa al proyecto y a la 
corriente como tal.  Por lo que este inciso menciona los factores legales que se 
toman en cuenta para la propuesta del anteproyecto de la “CASA PARA RETIROS 
Y COMPLEJO DE FORMACIÓN DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 
DE GUATEMALA”
4.1  DECRETO DE INSTITUCIÓN DE LA RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA CATÓLICA 
DECRETO PONTIFICIO Pro Laicis 1565/93/AIC-73 26
Considerando 
Que la Santa Sede ha reconocido a la Renovación Carismática Católica –
RCC- como un movimiento de apostolado seglar, mediante decreto que 
hace constar lo siguiente: 
«Vivimos en la Iglesia en un momento privilegiado del 
Espíritu», declaró Su Santidad Pablo VI en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi (No. 75).  Hay, de hecho, 
muchos signos a lo largo y ancho del mundo mediante los 
cuales podemos ver los frutos del Espíritu.  Corrientes, 
movimientos y testimonios de santidad renuevan la comunión y la misión de la 
Iglesia, construida sobre dones jerárquicos y carismáticos.  Entre ellos están 
la Renovación Carismática Católica o Renovación en el Espíritu, y las 
nuevas formas de vida comunitaria que surge de ella.  «El vigor y los frutos de 
la Renovación —dijo Su Santidad Juan Pablo II a los participantes en la 6a. 
Asamblea Internacional de la Renovación Carismática, el 15 de mayo de 
1987— ciertamente testifica la presencia poderosa del Espíritu Santo en la 
Iglesia durante estos años posteriores al Concilio Vaticano II.  Por supuesto, 
el Espíritu ha guiado a la Iglesia en todas las épocas, produciendo gran 
variedad de dones entre los creyentes.  Gracias al Espíritu, la Iglesia 
constantemente mantiene su juventud y vitalidad.  Y la Renovación 
Carismática es una manifestación elocuente de esta vitalidad hoy, una 
afirmación vigorosa de lo que ‘el Espíritu está diciendo a las Iglesias’ a 
medida que nos acercamos al final del segundo milenio»  Para apoyar las 
muy diversas realidades de personas y grupos que responden a la corriente 
del movimiento de Renovación Carismática, desde 1978 el Servicio de 
                                                
26
Renovación Carismática Católica de Guatemala, “REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC- “, 26 de mayo 2,010, Título I, Capítulo I, Guatemala, C.A.
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Renovación Carismática Católica ha dado una respuesta concreta y positiva, 
facilitando la comunicación y la cooperación entre todos. Aceptando ahora la 
solicitud que ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services). ha 
hecho de obtener reconocimiento pontificio, de acuerdo con el actual Código 
de Derecho Canónico, apreciando el propósito de ICCRS de «servicio y 
promoción de la RCC en todo el mundo, bajo la acción del Espíritu Santo» 
(art. 1), teniendo «una especial preocupación por la fidelidad a la Iglesia 
Católica, por parte de los participantes en la renovación carismática, tanto 
personas como grupos, y por su obediencia al Papa y a los otros obispos, de 
acuer con las enseñanzas de la Iglesia» (art. 3). Habiendo examinado 
atentamente los Reglamentos presentados por el ICCRS y después de 
consultar varios canonistas, y siguiendo la incorporación en los Reglamentos 
de las observaciones hechas por el Pontificio Consejo para los Laicos y por el 
mismo ICCRS el 8 de julio de 1993. Como continuación y fortalecimiento de 
una relación más institucional y regular entre el ICCRS y la Santa Sede, 
particularmente a través del Pontificio Consejo para los Laicos, cuyo 
vicepresidente, Monseñor Paúl J. Cordes, ha sido nombrado por el Santo 
Padre como «Episcopal Adviser» (Asesor Episcopal) de ICCRS, «ad 
personam» Confortado por los testimonios positivos dados por muchos 
Cardenales y Obispos en relación con el servicio que realiza ICCRS en la 
comunión y misión de la Iglesia.  El 30 de noviembre de 1,990 el Pontificio 
Consejo para los Laicos otorgó reconocimiento a la Fraternidad Católica de 
Comunidades y Hermandades Carismáticas  de Alianza, como una asociación 
privada de fieles, y en la esperanza de que habrá una fructífera relación de 
diálogo y cooperación entre esta asociación y el ICCRS. 
D E C R E T O 27
El reconocimiento de ICCRS como un organismo para la promoción de la 
RCC, con personalidad jurídica, de acuerdo con el Can.116, aprobando sus 
Estatutos, en su forma original, depositados en los Archivos de este 
Dicasterio.  En el Vaticano, 14 de septiembre de 1993, fiesta de la 
Glorificación de la Cruz. 
Considerando 
Que la RCC es una corriente de gracia que el Espíritu Santo ha esparcido con 
alcance mundial, con presencia en todas las Iglesias particulares incluyendo 
la de Guatemala, donde esta presente en las dos Provincias Eclesiales y en 
todas las Diócesis. 
                                                
27
REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC-, 
Guatemala, C.A.; en la introducción del reglamento mencionan y describen dicho decreto pontificio
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Que como todo movimiento de apostolado seglar necesita de directrices 
mínimas que regulen su actuar, así como sus relaciones con el resto de los 
miembros del Cuerpo de Cristo, o sea la Santa Iglesia Católica en todas sus 
expresiones jerárquicas y laicales.  
Por tanto 
Se acuerda emitir el presente Reglamento para normar su presencia y actuar 
tanto a nivel nacional, arquidiocesano, diocesano, municipal y parroquial, a 
efecto sean acatados y observados en forma regular, por 
todos los órganos que la integran, presentes y futuros, así como en su 
expresión activa constituida por los grupos de oración y las pequeñas 
comunidades carismáticas.  
4.2   REGLAMENTO DE LA RENOVACION CARISMÁTICA     
CATÓLICA DE GUATEMALA 28
En el reglamento de la Renovación Carismática Católica de Guatemala, 
menciona en el TÍTULO I, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 2 e INCISO 24 
literalmente: 
“Infraestructura física: La infraestructura física resulta por demás importante 
para llevar a cabo los diferentes programas y actividades que competen a la 
RCC; empero, como se sabe, dada la magnitud de los recursos que 
demanda, requiere de una organización técnicamente estructurada, no sólo 
para el proceso de construcción y equipamiento, sino para su adecuado 
funcionamiento. Por tal motivo deberá ponerse especial a este asunto, 
creando la organización que más convenga a la RCC, tomando en cuenta los 
aciertos y errores del pasado”. 
También el TÍTULO II, CAPÍTULO VI, ARTÍCULO 9 e INCISO 17 cita 
literalmente: 
“Procurarse la infraestructura física necesaria, para el adecuado desempeño 
de sus funciones”. 
                                                
28
Renovación Carismática Católica de Guatemala, “REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA -RCC- DE GUATEMALA, CA.”, Título I, Capítulo I, Artículo 2, 
Inciso 24,  (26 de mayo 2,010)
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La  Renovación Carismática Católica en Guatemala, como movimiento y a 
nivel de Consejo Nacional; están conscientes que debe existir una sede con la 
infraestructura, que brinde los factores y ambientes adecuados, para poder 
funcionar como movimiento y cumplir la labor de evangelización como 
primordial fin que tiene dicho movimiento.   Es por eso, que desde haber 
recibido en donación el terreno, en el cual funcionan actualmente, en la zona 
3 de Mixco de Guatemala, las Oficinas y Auditorium “Juan Pablo II”; se tiene 
el sueño y la idea, de construir una Casa de Retiros, que asista a las 
personas y brinde el espacio óptimo para poder realizar actividades de retiros 
cerrados.    En el objeto arquitectónico a proponer, se brindará, con todos los 
ambientes que conllevará su diseño, el ámbito ideal para atender la demanda  
de evangelización que requiere el movimiento para poder obtener seguidores 
los cuales formen la corriente de Renovación Carismática en Guatemala. 
4.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE       
GUATEMALA 29
La constitución política de La República de Guatemala, en sus diferentes 
artículos específicos menciona: 
Artículo 36: Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. 
Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en 
público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la 
observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la 
dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. 
Artículo 37: Personalidad Jurídica de la iglesias. Se reconoce la personalidad 
jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos o entidades y 
asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su 
personalidad jurídica conforme las reglas de institución y el Gobierno no 
podrán negarlo si no fuese por razones de orden público. 
El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de 
propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica 
posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del 
patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. No podrán ser afectados los 
bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que el Estado 
tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Los bienes inmuebles de las  
                                                
29 “Constitución Política de la República de Guatemala”,  Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 
17 de Noviembre de 1993 
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entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia 
social, gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. 
4.4 DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MUNICIPALIDAD DE  MIXCO 30 31
Al momento que se decida iniciar el proceso de ejecución del proyecto 
propuesto, se debe tener en cuenta realizar todos los trámites que conllevan 
la licencia de construcción, la cual es emitida por las autoridades ediles a las 
cuales corresponde el terreno, en este caso específico: La Municipalidad de 
Mixco.  Dentro de la que existe el Departamento de Ordenamiento Territorial, 
el cual regula las Licencias de Construcción y el Control de Las 
Construcciones Nuevas, basados en el “REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN PRIVADA Y URBANISMO DE MIXCO MUNICIPIO DEL 
DEPARTAMENTO GUATEMALA”. Basados en dicho reglamento y en los 
requisitos que haya que cumplir con el Departamento de Ordenamiento 
Territorial, de  
la municipalidad de Mixco se debe ingresar el expediente respectivo para el 
trámite de construcción.  
                                                
30  Municipalidad de Mixco, “Portal oficial” , http://www.munimixco.com/  (consulta realizada el 12 de Julio 
2,014) 
31
 Departamento de Ordenamiento Territorial y de Construcción, “REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
PRIVADA Y URBANISMO DE MIXCO, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA”, 
Municipalidad de Mixco, 2012.
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CAPÍTULO  5  
MARCO CONTEXTUAL 
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5.1 CONTEXTO A NIVEL NACIONAL (GUATEMALA) 32
República de Guatemala 
La República de Guatemala, tiene una extensión territorial de 108,889 km2. 
Localizada en la parte Norte del istmo Centroamericano; sus límites: limita al 
Norte y Oeste con la República de México; al Sur con El Océano Pacífico; y al 
Este con el Océano Atlántico, y las Repúblicas de Belice, Honduras y El 
Salvador. Comprendida entre los paralelos 13°44’ a 18°30’ Latitud Norte y 
entre los meridianos 87°24’ a 92°14’ Longitud Oeste.    
Guatemala presenta dos estaciones al año, invierno (época lluviosa) y verano 
(época seca), su clima es variado, de acuerdo a su topografía y 
características individuales de cada región o microrregión.   
El país está conformado por 22 departamentos, que están agrupados en ocho 
regiones, cada departamento se divide en municipios, aldeas y caseríos, 
actualmente se cuenta con 331 municipios. 
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Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN) – Instituto Nacional Foresta (INAFOR) – e Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), http://www.acronymfinder.com/Instituto-Nacional-Forestal-%28Guatemala%29-%28INAFOR%29.html, 
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5.2 CONTEXTO REGIONAL  
Según el Decreto 70-86 del Congreso de la República de Guatemala se 
agrupa en 8 regiones. Estas regiones están agrupadas por similitudes en 
aspectos tanto geográficos, climatológicos, producción, etimología, etc. A 
continuación se describen las ocho regiones: 
1. Región I    Metropolitana:   Guatemala 
2. Región II    Norte:    Alta y Baja Verapaz 
3. Región III  Nororiente: Izabal, Zacapa, El Progreso, y Chiquimula 
4. Región IV  Sur oriente:  Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa 
5. Región V  Central: Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla. 
6. Región VI  Sur-occidente: Sololá, San Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu. 
7. Región VII  Noroccidente: Huehuetenango y Quiché. 
8. Región VIII  Petén. 
La región No.1 o Región Metropolitana que cubre todo el departamento de 
Guatemala concentra los recursos de carácter técnico, financiero y diversidad 
de actividades económicas y la estructuras políticas y administrativas, por lo 
MAPA DE REGIONES 
REPUBLICA  
DE GUATEMALA  
Sin Escala 
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que esta se considera el centro de mayor jerarquía o sea el centro urbano 
principal. La extensión territorial de la región es de 2,126 km2, la cual se 
distribuye en los siguientes municipios. 33
El municipio de Mixco será el objeto de estudio ya que es en el mismo donde 
se encuentra ubicado el terreno de la Renovación Carismática Católica, 
donde funciona actualmente. 
Como se mencionó con anterioridad en dicho terreno funciona con el 
Auditorium “Juan Pablo II”  y las oficinas administrativas. 
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Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN) – Instituto Nacional Foresta (INAFOR) – e Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), http://www.acronymfinder.com/Instituto-Nacional-Forestal-%28Guatemala%29-%28INAFOR%29.html, 
http://www.segeplan.gob.gt/2.0/, http://www.ign.gob.gt/,  (consultas realizadas Julio 16 2,014) 
Ubicación del departamento de 
Guatemala dentro de la República 
 y Ubicación del Municipio de Mixco 
dentro del Departamento de Guatemala.   
Fuente: Elaboración propia. 
Sin escala 
1. Guatemala    
2. Santa Catarina Pinula 
3. San José Pinula  
4. San José del Golfo  
5. Palencia  
6. Chinautla  
7. San Pedro Ayampuc 
8. Mixco  
9. San Pedro Sacatepéquez  
10. San Juan Sacatepéquez  
11. San Raimundo  
12. Chuarrancho  
13. Fraijanes  
14. Amatitlán  
15. Villa Nueva  
16. Villa Canales  
17. Petapa 
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5.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE 
MIXCO. 34
Reseña histórica 
La etimología de Mixco, según Luis Arríala la palabra Mixco viene del Nahuatl 
Mixconco, que significa “Lugar Cubierto de Nubes”.   Mixco, como población, 
se asentaba antiguamente en el valle de Xilotepec, entre los ríos Pixcayatl y 
Motagua, municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de 
Chimaltenango, donde hoy se conoce como Mixco Viejo.  
Mixco fue establecido en la época post clásica y tardía, cerca del siglo XVI 
D.C.    Con una extensión de 4 Km. cuadrados y rodeada de profundos 
barrancos. Era un importante centro religioso, se cree que existía un 
asentamiento anterior en el mismo lugar, pues se han encontrado restos de 
muros debajo de sus plataformas. Mixco fue conquistada y colonizada por 
Don Pedro de Alvarado en el año de 1,525.
El Poblado de Mixco fue fundada por españoles y pocomames el 4 de agosto 
de 1526, y fue bautizada con el nombre de Santo Domingo de  
Mixco, en honor a Santo domingo de Guzmán;  sin embargo el 14 de julio de 
1981, por un acuerdo gubernamental fue declarada la Villa de Mixco. 
El Valle de Mixco, en la época colonial, limitaba al norte por el Valle de 
Sacatepéquez al este por el Valle de las Vacas, al sur por el Valle de las 
Mesas y al oeste, por el Valle de Jilotepeque. 
Los primeros pobladores, eran procedentes de Mixco Viejo, capital de Señorío 
indígena y prehispánico de los pocomames, el cual Pedro de Alvarado, en el 
año de 1,525 conquistó y destruyó, obligando entonces a los habitantes a 
trasladarse a otro sitio, donde se fundó el actual pueblo de Mixco. 
Durante el inicio del período colonial, a mediados del siglo XVI, Mixco 
pertenecía al distrito de Sacatepéquez, este municipio es después de la 
ciudad capital, el municipio es el más poblado de la república, todas las 
municipalidades de Guatemala ganaron la autonomía con la firma del acta de 
Patzicía 1,871 pero no mayor cosa, ya que en 1915, se seguía observando la 
costumbre de tener dos alcaldes, uno de ladinos y otro de indios, como en la 
época colonial, se había logrado la independencia del poder de la 
municipalidad de la capital pero las viejas costumbres imperaban. 
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Luis Arriala,  “La Villa de Mixco”, - Historia del Municipio de Mixco-,1,972.   
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Es un municipio ubicado al Oeste del departamento de Guatemala, está 
catalogado como Municipalidad de Según da Categoría. Mixco se encuentra 
dentro de la influencia urbana de la ciudad capital, por su crecimiento y por la 
cercanía a ésta.
La cabecera Municipal de Mixco se encuentra a una distancia de 17 km, de la 
capital por la Ruta CA-1 (Occidente). 
El Parque del casco urbano de Mixco, se sitúa en la latitud 14°37´46” Norte y 
Longitud 90°36´24” del meridiano de Greenwich. 
El municipio se encuentra limitado por los municipios del Departamento de 
Guatemala y Sacatepéquez, con las siguientes colindancias: Al Norte, el 
municipio de San Juan Sacatepéquez, Chinautla del departamento de 
Guatemala, al sur, el municipio de Villa Nueva, del departamento de 
Guatemala, al este con el municipio de Guatemala del departamento de 
Guatemala, al oeste los municipios de San Lucas Sacatepéquez del 
departamento de Sacatepéquez y el  
municipio de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala. 
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Municipalidad de Mixco, “Monografía del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala”, 
Departamento de Ordenamiento Territorial, (actualización 2,008). 
Municipio de Mixco 
Límites Municipales. 
Fuente: Depto. de Ordenamiento Territorial, 
Municipalidad Mixco e IGN. 
Sin escala. 
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Los Accidentes dentro del Municipio se describen con una sierra y 12 cerros: 
Alux, de Dávila, del Aguacate, el Campanero, el Cuco, el Naranjo, el Pisote, 
La Comunidad, Lo de Fuentes, San Miguel, San Rafael y Yumar, de los 
cuales cabe destacar el “Cerro Alux”, el cual se encuentra protegido por las 
leyes de Conservación Nacional.   Recorren su territorio los ríos; El Zapote, 
Las Limas, La Brigada, Mansilla, Mariscal, Molino, Naranjito, Pancochá, 
Panchiguajá, Pansalic, Salayá, Seco, Tzaljá y Yumar. 
5.4  ACCESIBILIDAD AL MUNICIPIO 
Mixco, se encuentra bien comunicado con la Metrópoli, ya que la principal 
Ruta que atraviesa su territorio es la Interamericana CA-1 (Occidente), que 
conduce a la frontera con México, dicha carretera sirve de conexión con las 
diferentes colonias del municipio y con el propio casco urbano, a los cuales se 
ingresa por medio de carretera asfaltada que comunican con la carretera CA-
1 que conduce hacia las distintas áreas de la metrópoli.  
Mixco también cuenta con una carretera departamental de 12 km, de longitud 
aproximadamente que llega a Santiago Sacatepéquez. 
El municipio de Mixco cuenta con caminos vecinales, veredas que unen a los 
poblados y propiedades rurales entre sí, así como a los municipios vecinos. 
Comúnmente de la Ciudad Capital podemos llegar al Municipio de Mixco por 
medio de dos calzadas importantísimas: La Calzada San Juan (Zona 7) y la 
Calzada Roosevelt (Zona 11). 
5.5 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 37
Originalmente el municipio de Mixco fue dividido en once zonas, conformadas 
por colonias, aldeas, cantones y la cabecera municipal. Sin embargo, algunas 
aldeas son convertidas en colonias, otras son lotificaciones nuevas y de 
reciente población, de puro carácter residencial. 
Aldeas: 
- El Campanero 
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Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. “Unidad Técnica Cordillera Alux. Plan Maestro”. 2,010-
2,014 
37
Municipalidad de Mixco, Departamento de Ordenamiento Territorial. 
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- San José de La Comunidad 
- Lo de Coy 
- Lo de Bran I y II 
- Lo de Fuentes 
- El Naranjito 
- Sacoj (Chiquito y Grande) 
- Buena Vista 
- El Aguacate 
- El Manzanillo 
Colonias: 
- El Milagro 
- Primero de Julio 
- San Francisco 
- El Caminero 
- Carolingia 
- Las Brisas 
- La Brigada 
- Belén 
- Monserrat 
- Las Minervas 
- Monte Real 
- El Castaño 
- Pablo IV 
- Belencito 
- Molino de Las Flores 
- Ciudad San Cristóbal 
- Lomas de Portugal
- Bosques de San Nicolás
5.6  ASPECTO SOCIO-CULTURAL38  
En sus orígenes los habitantes eran agricultores, ganaderos y fabricantes de 
cerámica. Había tanta cerámica en Mixco que según de ahí proviene su 
“Pueblo de Loza Pintada”. Es un pueblo muy religioso y una de sus pruebas 
es la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa que se encuentra en el 
Casco Urbano del municipio. 
                                                
38 http://www.guatepymes.com/geodic.php?keyw=3371, Municipio de Mixco, consulta 
realizada el 27 de agosto de 2014 
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Conforme pasa el tiempo Mixco ha resaltado varias de sus producciones, 
estas mismas le han caracterizado, como lo son: sus textiles, chicharrones, la 
cerámica artesanal, sus excelentes cultivos; se cosechan gran cantidad de 
granos, especialmente maíz y frijol.  
El chocolate elaborado en Mixco ha contado con gran aceptación, así como la 
carne y productos de ganado vacuno y porcino.  
Entre las principales industrias está la elaboración de jabón, fábricas de 
licores y tenerías. Existe una cooperativa avícola.   En la actualidad  
por el fenómeno de crecimiento a nivel metrópoli los  habitantes se trasladan 
a diferentes labores durante el día, específicamente a la Ciudad Capital. 
5.7 ELEMENTOS CLIMÁTICOS 
Elevación y Clima39   
El territorio de Mixco, en su topografía, es generalmente quebrado, se 
encuentran también algunas planicies localizadas al este del mismo, (valle de 
las Vacas), registrándose altitudes que van desde los 1,400 (metros sobre el 
nivel del mar) msnm, hasta los 2,405 msnm. En tanto que la cabecera 
municipal está situada a 1,739 msnm, el clima es templado, aunque en la 
parte alta de sus montañas es templado frío, oscilando la temperatura entre 
los 7° y 32° C.
Bajo la jurisdicción del municipio de Mixco, se extienden 132 Km². la mayoría 
del municipio está en área quebrada y una pequeña porción en planicie la 
cual colinda ya con el valle de la Ciudad Capital. 
Temperaturas 40  
Según el Registro de Temperaturas Medias a nivel del mar, por Instituto de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, durante el 
año 2,013, son 27°C en el océano pacifico y 28°C ó 29°C en la Bahía de 
Amatique, las cuales en los meses de abril y agosto alcanzan valores de 30°C 
y 31.5°C respectivamente. 
                                                
39
Instituto Geográfico Nacional de Guatemala, “Diccionario Geográfico Nacional de Guatemala”, IGN. 
1,983
40
Instituto De Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH. “Informe de Registro de 
Temperaturas Medias 2,013”
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La situación térmica en las áreas rurales es totalmente diferente a las 
urbanas, debido primordialmente a los grandes contrastes producidos por las 
cadenas montañosas que atraviesan el país, con alturas que varían de 1,500 
a 4,000 msnm. 
Humedad Relativa41
El Promedio Anual en el municipio de Mixco, durante los últimos años (2010 al 
2013), de Humedad Relativa es de 77%. 
Precipitación Pluvial 42
Basado en los resultados publicados por el Instituto de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIVUMEH, específicamente de la 
“Estación Suiza Contenta”, ubicada en el perímetro del área de estudio; la 
Precipitación Pluvial promedio durante el año de 2,010 fue de 1,406.5 mm. 
Dato el cual es el más actualizado según las publicaciones en el portal web. 
                                                
41
Instituto De Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH 
http://www.insivumeh.gob.gt/meteorologia/ESTACIONES/GUATEMALA/Insivumeh/Humedad_Relativa_Insi
vumeh.htm, (Consulta realizada Abril 2,014) 
42
Instituto De Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH
http://www.insivumeh.gob.gt/estacionesmet (consulta realizada en Agosto 2,014)
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5.8  CONTEXTO FÍSICO (TERRENO DISPONIBLE) 43
Renovación Carismática Católica en Guatemala, cuenta con el terreno 
ubicado en la 1ra. Av. 9-50 zona 3 de Colonia El Rosario, Mixco, Guatemala, 
el cual fue recibido en calidad de donación.     Dicho terreno tiene el área 
disponible para la construcción de la Casa para Retiros y el Complejo de 
Formación el cual ayude a cumplir con la misión del movimiento. 
                                                
43
Google maps https://www.google.com.gt/maps/place/Col+El+Rosario,+Guatemala/@14.6439896,-
90.5854351,18z/data=!4m2!3m1!1s0x8589a014f55af4f5:0x936f685162c4f608,  y Sr. Rogelio Azurdia Coordinador 
Nacional de RCC  (entrevista Realizada el 26 de Marzo 2,014). 
Ubicación del terreno disponible. Inmueble Propiedad de la Renovación  
Carismática Católica de Guatemala. 
Sin escala 
Fuente: Google maps y entrevista con el  
Coordinador Nacional de RCC  
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Fuente: Elaboración Propia. 
Terreno Ubicado en la Colonia El Rosario Zona 3 de 
Mixco, Guatemala. Colindando con las sedes de otros 
movimientos católicos y el Colegio de Infantes  
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5.9 MOVILIZACIÓN AL TERRENO 
El terreno, ubicado en la colonia el Rosario, Zona 3 de Mixco, se encuentra 
ubicado estratégicamente entre dos arterias principales de la ciudad de 
Guatemala, la Calzada Roosevelt y la Calzada San Juan; se pueden tomar 
buses urbanos que llevan desde la Ciudad de Guatemala hasta las calles 
cercanas al terreno de estudio.  
5.10 EQUIPAMIENTO DEL TERRENO 
Energía Eléctrica 
Estando ubicado dentro del área urbana del municipio de Mixco el terreno 
cuenta con el abastecimiento y distribución de energía eléctrica por parte de 
la Empresa Eléctrica de Guatemala, EEGSA.    
Al momento de la ampliación del Complejo y Casa de Retiros se presentará la 
necesidad de realizar los estudios necesarios de demanda de voltaje y de 
transformadores para garantizar un suministro óptimo. 
Comunicaciones 
En la actualidad, el tema de la comunicación no es un tropiezo para poder 
conseguir líneas telefónicas.  Las oficinas de la Renovación Carismática 
Católica de Guatemala, que funcionan actualmente en un espacio dentro del 
Auditorium Juan Pablo II, cuentan con dos líneas telefónicas de la empresa de 
telefonía TELGUA, así como también proveen el suministro de servicio de 
Internet. 
Agua Potable 44
El abastecimiento del agua potable que se recibe para el funcionamiento del 
Auditorium y oficinas que funcionan en la actualidad, es por parte de la 
Municipalidad de Mixco, aunque en muchas ocasiones el suministro es 
deficiente por lo que se ha recurrido a la necesidad de depósitos que trabajan 
por gravedad, colocados sobre la losa de los baños actuales.   Como futuro 
proyecto se debe proponer la construcción tanques de almacenamiento y 
distribución del vital líquido para el proyecto. 
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Archivo Renovación  Carismática Católica, Recibo Empresa de abastecimiento de agua potable,
Municipalidad de Mixco. 
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5.11 CALLES Y AVENIDAS ALEDAÑAS 
La calle ubicada frente al terreno, 1era. avenida de la Zona 3, de Mixco, se 
encuentra en mal  estado, ya que no cuenta con ningún tratamiento de asfalto 
o pavimentación, por ende no cuenta con sistemas de captación de las aguas 
lluvias o drenajes pluviales lo que hace que para cada invierno se convierta  
en difícil de transitar ya que la erosión que ocasionan las corrientes del agua, 
forman zanjas y arrastran piedras.   
Vista hacia el Sur de la 1era. Avenida 
Vista hacia el Norte de la 1era. 
Avenida 
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Con respecto a la 10a. calle, la cual conecta con el boulevard de la Colonia El 
Rosario, zona 3 de Mixco, está pavimentada aproximadamente desde hace 2 
años, dicha es de vital importancia para el proyecto.  La misma calle sirve de 
acceso directo al terreno y actual Auditórium.    Importante es mencionar que 
dicha calle, por el hecho es estar con asfalto, sirve de uso continuo para los 
establecimientos e inmuebles que se encuentran contiguos y aledaños al 
terreno de la Renovación Carismática Católica.   
Dicha calle cuenta con un ancho de 16 metros, en la actualidad proporciona 
una solución de espacio provisional para estacionamientos que demanda el 
Auditorium, funcionando como tal.   
La misma 10a. calle como se mencionó esta asfaltada pero no tiene ningún 
tipo de señalización. 
5.12 ENTORNO AL TERRENO  
Los terrenos e inmuebles aledaños y contiguos al terreno de la Renovación 
Carismática Católica, pertenecen en su mayoría, a comunidades y 
movimientos de la Iglesia Católica.   Dicho sector fue repartido y fraccionado, 
al igual que el terreno de la Renovación Carismática Católica, en calidad 
donación por el Arzobispo Monseñor Prospero Penados del Barrio.    Los 
vecinos inmediatos al terreno de la Renovación son:
Vista hacia el poniente de la 10a. calle, al 
fondo, se observa el auditórium Juan Pablo 
II de la Renovación Carismática Católica 
Vista hacia el oriente de la 10a. calle  
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• Asociación de Damas Salesianas. 
• Comunidad Católica Monte Carmelo. 
• “Casa Comboni”, (la cual tiene una área de convento y casa de retiros), 
pertenece a la Orden de Sacerdotes Combonianos. 
• El Colegio San José de Los Infantes. 
• El Centro No.7 de la Fundación Educativa Fe y Alegría. 
Otros vecinos cercanos, pero no de forma inmediata:
• El Instituto de Ciencias de la Familia 
• La Escuela Católica de teología, Metodología y Orientación Familiar. 
• Las Obras Misionales Pontificias. 
• Centro Mariapolis “Santa María de los Focolarinos”  
• El Hospital Infantil “Juan Pablo II” 
• Cursillos de Cristiandad. 
• Asociación para Sacerdotes Jubilados (PAPS) 
• Caritas Arquidiocesana 
Cada una de las órdenes y movimientos mencionados anteriormente, tienen 
su forma independiente de trabajo al igual que la Renovación Carismática 
Católica, por lo que cada uno funciona con sus reglas y organización interna, 
siempre reconocidos y regidos a las jerarquías de la Santa Iglesia Católica. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
Basado en Plano de Archivo 
Renovación Carismática Católica. 
Escala gráfica en metros 
 Elaboración propia en base a Archivo RCC. 
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CAPÍTULO 6  
ANÁLISIS DEL TERRENO 
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Elaboración propia según 
Archivo RCC. 
6.1  ANÁLISIS DEL TERRENO Y ESTADO ACTUAL  
El terreno de la Renovación Carismática Católica cuenta con un área total de 
13,973.91 m2. Con topografía bastante apta para diseñar un objeto 
arquitectónico en una plataforma plana.  
Las curvas y diferencias de nivel, son permitidas para manejarlas en los 
estacionamientos, áreas verdes, y el resto de  componentes del Complejo de 
Formación.    
Según las curvas de nivel y las medidas realizadas, en el sitio se logra 
establecer que existe una pendiente del 4%, tomando de referencia desde el 
nivel de ingreso del Auditórium actual a la parte de la esquina más lejana del 
terreno, pendiente bastante manejable y permisible, ya que la misma se 
desarrolla en 134.00 metros.  
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Como se menciona con anterioridad; 
en el actual terreno funciona 
únicamente el Auditórium Juan 
Pablo II, la garita y guardianía, por lo 
que se cuenta con todo el resto del 
terreno sin tratamiento e 
intervención.   Cuando hay algún 
evento, retiro, o actividad en dicho 
auditórium, se genera la necesitad 
de estacionamientos, por lo que el 
terreno baldío, se utiliza como 
parqueos.  
En toda la fachada frontal del actual auditórium existe un caminamiento el 
cual da protección a los peatones y delimita del área que en la actualidad se 
utiliza como estacionamientos. 
   
REFERENCIA  
Posición de toma 
Fotográfica  
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Árboles de pino fueron sembrados, en la 
fachada principal del Auditórium los cuales 
brindan protección solar y auditiva al mismo.   
Es importante como referencia mencionar 
que en el año de 2,003 se construyó la 
fachada actual al Auditórium, la cual consiste 
en torres de estructura metálica y lámina 
multypanel, con ventanales los cuales 
permiten el ingreso de iluminación.  Dicha 
fachada sirve de protección para los factores 
climáticos ya que antes de dicho año el 
Auditórium contaba únicamente con la 
cubierta y los graderíos para espectadores. 
En dicho año se también se realizó la construcción de rampas de ingreso para 
ingresar con sillas de ruedas, también se realizó la construcción de los 
servicios sanitarios para hombres y mujeres, dichos servicios sanitaros 
únicamente fueron planificados únicamente para los asistentes al auditórium. 
Todas las reformas y mejoras realizadas en dicho año funcionan a la fecha 
como tal como servicios complementarios del Auditórium actual.   
REFERENCIA  
Posición de toma 
Fotográfica  
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No existen plazas para estacionamientos ni trazo de los mismos.   Tampoco 
existen  caminamientos peatonales, por lo que habrá que proponer el diseño, 
la creación, y el ordenamiento de dichas áreas; adicional a la casa de retiros;    
ubicándolos estratégicamente según el uso y la función de cada uno de los 
mismos. 
En el terreno actual se conserva únicamente la vegetación alrededor de todo 
el perímetro del mismo, que a la vez sirve para delimitarlo de la calle.   
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Se observa en las fotografías el terreno tiene bastante área disponible para 
pensar en los elementos a proponer para conformar el complejo de formación.   
En la actualidad el terreno disponible es utilizado para estacionamiento de 
buses del colegio San José de los Infantes el cual es vecino al terreno de la 
Renovación Carismática Católica. 
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6.2 INCIDENCIA SOLAR  
Con respecto al tema del soleamiento al terreno, se tiene en cuenta que el 
actual Auditórium recibe la incidencia solar de la mañana en toda su fachada 
principal y por la tarde en la parte posterior de dicho edificio, por lo que, en su 
momento, se decidió proteger la fachada principal con vegetación, árboles de 
aproximadamente 11 años de edad que han logrado alcanzar la altura total de 
la fachada y protegen dicho auditórium. 
Fuente: Elaboración propia 
Basado en la observación 
y levantamiento en el 
terreno disponible.
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6.3 VIENTOS PREDOMINANTES 
Los vientos predominantes que afectan propiamente al terreno son los que 
provienen del Norte dirigidos hacia el Sur. 
  
Fuente: Elaboración propia 
basado en a la observación 
y levantamiento en el 
terreno disponible. 
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CAPÍTULO 7  
PREMISAS GENERALES DE DISEÑO 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se diseñará la cubierta 
de los salones de 
estructura metálica con 
lámina termoacústica 
la cual no permita el 
paso directo de calor y 
ruido al ambiente 
interior. 
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  CAPÍTULO 8  
PROGRAMA DE NECESIDADES Y  
CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS 
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8.1  PROGRAMA DE NECESIDADES 
Para definir o establecer un Programa de Necesidades, el cual, logre 
satisfacer la demanda y requerimientos que la Renovación Carismática 
Católica necesita en su Complejo y Casa de Retiros; se realiza una reunión  
con el Coordinador a Nivel Nacional, quien tiene claro y establecido, en base 
a su experiencia dentro del Movimiento, las actividades y pasos que forman 
una actividad a Nivel Nacional o Internacional; por ende aportará 
significativamente para definir ambientes necesarios para satisfacer la 
demanda de espacio físico. 
Se procede a generar los espacios desde nivel Conjunto para luego ir 
desglosando las áreas y ambientes específicos.  
• AREA EXTERIOR:  
- Estacionamientos 
-  Circulación Vehicular 
-  Plazas exteriores 
-  Áreas Verdes 
-  Áreas para mesas exteriores.  
- Área recreativa 
• ÁREA ADMINISTRATIVA: 
En este caso específico se debe pensar únicamente en un ambiente en el que 
el Encargado de la casa de Retiros tenga un Área Anexo, a la Administración 
de la Renovación Carismática en la Casa de Retiros.   Ya que en el 
Auditórium existen las oficinas de los administradores y coordinadores del 
Movimiento. 
- Oficina Anexa RCC Encargado con ½ ss  
- Área de Registro y Ofrendas, espacio para cajero Automático 
• SERVICIOS DE APOYO: 
La Casa para Retiros cerrados, albergará cierto número de huéspedes o 
asistentes y por lo mismo estos demandarán: 
- preparación y consumo de comida, Cocina 
- Servicios Sanitarios 
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- Área de Lavandería 
- Área de Limpieza 
- Alacena (Bodega cocina) 
• CASA DE RETIROS 
- Área de albergue o dormitorios. 
- Área de enseñanza, charlas y conferencias (SALON DE USOS 
VARIOS) 
- Áreas para talleres de trabajo o reuniones 
- Servicios Sanitarios 
- Comedor 
- Capilla de Adoración 
- Plaza de Ingreso 
- Abastecimiento (Descarga y carga) 
• RECREACIÓN Y DISTRACCIÓN 
- Área de Cancha polideportiva 
- Área de  actividades de meditación exterior.
- Recreación Pasiva
• ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  
La Renovación Carismática Católica siempre ha tenido proyectado ofrecer el 
servicio de Clínicas Médicas de Consulta externa, como una labor social, las 
cuales presten dichos servicios como una opción económica y de ahorro para 
los usuarios. 
- Clínicas Médicas  
- Área de Recepción, Información y Caja 
- Laboratorio Clínico 
- Sala de Espera 
- Archivo 
El cuadro de Ordenamiento de Datos, posteriormente al Programa de 
necesidades,  servirá para definir las dimensiones, tipos de uso, mobiliario a 
incluir, usuarios y horarios para cada ambiente que se genere dentro da cada 
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Se hace indispensable la diagramación y relaciones a nivel de Proyecto o 
Conjunto  ya que por  medio de éste, y otros factores se decide  la ubicación y 
emplazamiento ideal de los elementos, dentro del terreno y a nivel de 
Conjunto. 
DIAGRAMA DE BURBUJAS Conjunto Complejo de Formación 
1. ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS 
2. CASA PARA RETIROS 
3. ÁREAS DE ESTAR (EXTERIORES) 
4. CLÍNICAS SERVICIO SOCIAL 
5. ÁREA DEPORTIVA (Cancha Polideportiva) 
6. PLAZA INGRESO CASA DE RETIROS 
7. AUDITÓRIUM (EXISTENTE) 
8. GARITA GUARDIANÍA (EXISTENTE) 
* POSIBLE INGRESO PARA PEATONES 
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Se cuenta con la limitante en el terreno la ubicación del Auditórium existente 
por lo que dicha situación nos limita a disponer en su totalidad con el terreno, 
por lo  que se debe integrar el Auditórium con las nuevas construcciones tanto 
de uso exterior como de a manera de formar el Complejo de Formación.  
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2. RECEPCIÓN - SALA DE ESPERA 
3. ADMINISTRACION / ARCHIVO 




7. SERVICIOS SANITARIOS 
8. COCINA 
9. LAVANDERÍA 
10. SALONES PARA TALLERES 
11. MÓDULOS DE HABITACIONES 
INGRESO 
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DIAGRAMA DE BURBUJAS Clínicas Médicas (Servicio Social)
1. SALA DE ESPERA Y VESTÍBULO 
2. RECEPCIÓN, ARCHIVO Y DIRECCIÓN 
3. VESTÍBULO DE CLÍNICAS 
4. SERVICIOS SANITARIOS  
5. LABORATORIO 
6. LIMPÍEZA Y BODEGA 
7. CLÍNICAS (3 UNIDADES) 
INGRESO 
N 
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CAPÍTULO 9  
ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS 
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9.1 CASO ANÁLOGO 
“El estudio de un caso Análogo analiza las edificaciones existentes en el que 
se realicen las mismas actividades funcionales y conceptuales, del objeto 
arquitectónico a diseñar”. 45
Un estudio análogo “es el análisis de objetos arquitectónicos similares al 
objeto de estudio para explicar, analizar, proponer o fortalecer el proceso de 
diseño”. 46
Analogía (descripción):     “Relación de semejanza entre cosas distintas”      “f. 
Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o 
cosas diferentes”.47
Según los conceptos anteriores, se realiza el estudio de dos casos análogos, 
consistentes en casas para retiros, las cuales cumplan la misma función que 
se desea realizar en el Complejo de Formación de la Renovación Carismática 
Católica de Guatemala a proponer. 
 9.1.1 CASO ANÁLOGO No.1 “CASA DE RETIROS VERBO 
ENCARNADO” 48
La casa de Retiros  Verbo Encarnado ubicada en la antigua carretera a Mixco, 
Aldea Pachalí, Santiago Sacatepéquez, aproximadamente a 35 minutos de la 
ciudad capital, se encuentra ubicada en un área idónea, alejada del ruido del 
casco urbano de San Lucas Sacatepéquez y con una integración con la 
naturaleza, espacios los cuales invitan a percibir una sensación de 
tranquilidad y paz; características ideales para una casa de retiros.     
En su distribución de conjunto tiene una integración con la naturaleza y 
jardines, mantenidos constantemente, los cuales adornan los espacios 
abiertos y exteriores del complejo de Retiros y eventos espirituales. 
                                                
45
Arq. Cecilia Santisteban, “CASOS ANÁLOGOS”, Investigación 3, Agosto 2,010 
46
Guerrero Rojas, Erwin, “Lexicología Arquitectónica”, 2,007 
47
Diccionario de la Real Academia, 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=analogía, (Consulta realizada Julio 2,014) 
48
“Casa de Retiros Verbo encarnado”,  http://www.casaderetirosverboencarnado.com, Visita personal 
realizada y (Consulta realizada Agosto 2,014)  
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Cuenta con seguridad, un muro perimetral, estacionamientos, los cuales se 
encuentran rodeados de exuberantes bosques y exquisitos paisajes.   En 
cuanto a las vías de acceso, se toma en cuenta que es un camino hacia un 
área rural de terracería, el cual tiene un flujo vehicular bajo, por lo que dicha 
situación genera poco ruido o contaminación auditiva para el estudio 
arquitectónico.  
Ingreso Principal  
Ofrece los servicios complementarios de Capilla, Salón de Usos Múltiples, 
Salón de Enseñanza General, Jardines exteriores, 50 habitaciones dobles 
para alojamiento, Áreas exteriores para meditación y  relajación, fuentes que 
funcionan como espejos de agua. 
Interior de Capilla 
Ingreso a Capilla 
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Jardín Interior – Vestíbulo 
Cuenta con el abastecimiento de suministro de agua por medio de un pozo 
propio, y los servicios generales de suministro de energía eléctrica son 
distribuidos por la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). 
Exterior e interior de habitaciones 
 Cada habitación de alojamiento cuenta de forma individual con su servicio 
sanitario, closet y mobiliario adecuado para pernoctar de forma cómoda y 
placentera. 
Vista interior habitación 
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En lo que refiere a la infraestructura y equipamiento existente se identifica la 
utilización de elementos para iluminación externa, (lámparas), así como 
elementos de descanso y actividades pasivas en exteriores, (Bancas), 
elementos de ornamentación externa, y especialmente los caminamientos que 
conectan un módulo con otro, de los cuales no todos están techados para 
proteger al usuario de los factores climáticos.    
Jardines con elementos ornamentales externos.                            Caminamientos techados. 
Posee también, en su complejo en general, con áreas previstas para la 
circulación de personas con capacidades especiales, o  sillas de ruedas,  
rampas.   Además elementos y plazas de integración exterior. 
                                                                                       Caminamientos, circulaciones                                               
exteriores entre módulos y fuente  
como espejo de agua. 
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Por la topografía del terreno se interconectó cada módulo por medio de 
gradas y rampas, adecuando cada uno de éstos en una plataforma a una 
diferente altura de la otra. 
El factor climático fue de suma importancia para la decisión de materiales y 
sistema constructivo a utilizar, aunque dicho sistema se realizó en base el 
sistema constructivo más común acá en Guatemala: muros de ladrillo o block 
y cubiertas de techos inclinados por la humedad constante del lugar y lluvias 
eventuales del lugar.    Es importante mencionar la utilización en acabados 
exteriores pinturas de colores neutros o claros, combinados con fachaletas de 
piedra y muros de ladrillo visto, los cuales en conjunto con los techos de 
material shingle negro brindan diferentes texturas a cada módulo. 
En los ambientes interiores, se detectó la utilización de pintura en muros de 
colores neutros y claros relajantes combinados; muros de diferentes texturas 
y colores los cuales aportarán al usuario, una sensación de paz y tranquilidad. 
En conjunto que la casa de retiros “VERBO ENCARNADO”, puede ser 
utilizado de forma simultánea por 250 a 300 personas. 
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9.1.2 CASO ANÁLOGO No.2 “CASA DE RETIRO LA PESCA 
MILAGROSA” 49
La Casa de Retiro “La Pesca Milagrosa”, se encuentra ubicada en la Aldea 
Piedra Parada, 3 Avenida Final, Lote 81, Zona 6, Santa Catarina Pinula, 
Guatemala;  a 400 mts. de distancia de la Iglesia de la Aldea mencionada.  
Tiene vínculo con el área urbana del municipio ya que esta contigua al 
poblado.      
La casa de retiros, objeto de estudio, en comparación con la Casa para retiros 
analizada con  anterioridad, (casa de Retiros  Verbo Encarnado), tiene un 
nivel, más bajo, en  cuanto a calidad de infraestructura e instalaciones, así 
como a nivel de arquitectura y diseño posee un estudio mucho menor 
dedicado. 
Cumple con los requerimientos para atender a un evento de unas 130 
personas de magnitud,  aunque las comodidades que ofrece son muchos 
menores, por ejemplo el Alojamiento: ofrece únicamente literas para 
pernoctar, de la misma forma ofrece únicamente dormitorios en los cuales 
duermen 12 personas. 
Exterior de Dormitorio Módulo para 
Hombres  
Como se menciona con anterioridad, la comodidad que ofrece a los usuarios, 
no es  tan esmerada ya que en los módulos de alojamiento, han colocado 
demasiado mobiliario (literas) lo que genera que haya poco espacio para 
                                                
49 “Casa de Retiros La Pesca Milagrosa”, http://www.lapescamilagrosa.net,  
 (Consulta realizada Agosto 2,014) y visita personal realizada  (consulta en realizada Agosto 2,014) 
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circular, además los huéspedes no tiene espacio privado para guardar sus 
artículos personales. 
Interior de Módulo de 
Dormitorio  
De la misma manera los Servicios Sanitarios son de uso general y simultaneo 
en cada dormitorio, por lo tanto no existe privacidad al momento de uso y los 
mismos usuarios se ven en la necesidad de turnarse para el uso.   Además, 
las instalaciones de redes generales de agua potable y electricidad, están 
demasiado expuestas y sobrepuestas en los muros, por lo que quedan con el 
riesgo que cualquier tubería pueda ser lastimada con facilidad.  Asimismo, el 
equipamiento y mobiliario exterior es muy deficiente. 
Fuente. 
Ingreso a módulo de dormitorio
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La infraestructura y mobiliario exterior se cataloga como deficiente ya cuenta 
con escaso el mobiliario para descanso exterior; en cuanto al equipamiento de 
exteriores da la impresión que fue realizado sin estudio previo. 
Carrileras para circulación vehicular 
Áreas para descanso y meditación exterior (escasa) 
Los Caminamientos y circulaciones peatonales no tienen ningún tratamiento 
especial, únicamente es la torta fundida de concreto, por lo que no se 
convierten en un elemento ni decorativo, ni atractivo para la visual del usuario. 
Caminamientos 
El servicio que ofrece,  se cataloga de clase intermedia tomando en cuenta la 
calidad y acabados de las instalaciones; asimismo el poco estudio a nivel 
arquitectónico y funcional.   Por ejemplo: el área de comedor es un área 
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abierta en los laterales, que está expuesta directamente a situaciones y 
factores climáticos. 
Área de Comedor
En cuanto al área de Enseñanza General o salón principal, se detecta y 
percibe que es un ambiente con una altura inadecuada ya que por la cantidad 
de personas se considera que debería de poseer una altura mayor a la 
existente, por lo que dichos aspectos repercuten en temperaturas altas para el 
interior del ambiente cuando esté en uso a pesar que se encuentra en un 
municipio de alta latitud. 
Salón de Enseñanza General
La Casa para Retiros “La Pesca Milagrosa” tiene la capacidad para albergar 
un total de 136 usuarios. 
Tomando de referencia los aspectos bien aplicados en los casos análogos 
estudiados; y además tomando en cuenta los desaciertos, se tendrá la idea 
de los aportes positivos en el diseño arquitectónico y  aspectos negativos que 
no se deben repetir en la propuesta de diseño a presentar.  
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• Luego de haber seguido un proceso de investigación y Diseño Arquitectónico, 
se obtiene el producto final de propuesta a nivel de Anteproyecto, el cual 
satisface la demanda del problema y necesidad inicial, solicitada por la 
Renovación Carismática Católica de Guatemala. 
• Con base al presente Proyecto, la Renovación Carismática Católica de 
Guatemala, podrá iniciar las gestiones necesarias a nivel nacional e 
internacional, para la obtención de fondos y la debida ejecución del presente 
proyecto. 
• Por medio del uso permanente del Complejo de formación y la Casa para 
Retiros, la Renovación Carismática Católica podrá realizar el proceso de 
evangelización con una mejor infraestructura, la cual brindará a los usuarios 
confort y espacios adecuados, en sus diferentes experiencias en el uso del 
Complejo.  
• Se utilizó y aprovechó el terreno disponible, en el cual funciona el Auditórium 
Juan Pablo II, realizando una integración y obteniendo un conjunto armonioso, 
en el cual podrán realizarse actividades simultáneas en el Auditórium 
existente como en la Casa para Retiros propuesta. 
• Como un servicio adicional al Complejo de Formación, y con enfoque social la 
Renovación Carismática Católica prestará servicios de salud, por medio del 
Módulo de Clínicas y Laboratorio propuestos, abierto para la comunidad que 
demande de dichos servicios. 
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• Es importante respetar el presente diseño arquitectónico propuesto, ya que se 
realizó el respectivo estudio para que cada uno de los ambientes satisfagan la 
demanda de espacio requerido para cada una de las actividades.
• Se recomienda a la Renovación Carismática Católica en Guatemala, realizar 
diferentes tipos de actividades, por medio de la cual se puedan recaudar 
fondos para la construcción y ejecución del proyecto. 
• Promover el proyecto con todos los seguidores de la corriente  Renovación 
Carismática Católica, laicos, y posibles usuarios; para que de alguna manera 
aporten económicamente para la construcción de la Casa para retiros y 
Complejo de Formación.   
    
• Se recomienda que  el uso de la Casa de Retiros sea utilizada para el fin 
diseñado, de esta manera se pueden conservar las instalaciones y lograr el 
uso adecuado del objeto arquitectónico. 
• Ofrecer que los múltiples servicios sean utilizados de forma simultánea tanto de 
la Casa para retiros, Clínicas, Estacionamientos y Auditórium existente, de 
esta forma incluso se podrán captar más fondos que servirán para la labor 
evangelizadora de la corriente de Renovación. 
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ACTA DE EXAMEN PRIVADO No. 012-2015
Estudiante: Luis Augusto Chacón Sánchez
Acuerdo: DE-081-2014-SGA Recibo: 56190012
El 24 de febrero de dos mil quince, a las 09:38 horas, en el salón A-05 de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad Universitaria, Zona 12,
se encuentra reunido el Jurado Examinador, designado por el Señor Decano, e integrado
por los siguientes profesionales: Dr. Raúl Estuardo Monterroso Juárez, Arqta. Giovanna
Beatrice Maselli Loaiza, Mcs. Edgar Armando López Pazos, Arquitecto Carlos Enrique
Valladares Cerezo Decano y Arquitecto Alejandro Muñoz Calderón Secretario; para realizar
el examen privado del estudiante Luis Augusto Chacón Sánchez, carné 9514404 quien
presenta el proyecto de graduación: "Casa de retiros y complejo de formación de la
renovación carismática católia de Guatemala", de conformidad con el Normativo del Sistema
de Graduación, para optar al título de arquitecto en grado de Licenciado.
Primero: El Decano instruye y exhorta a los examinadores, a velar porque se cumplan los
mandatos de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en cuanto a verificar
y certificar que el proyecto de graduación que hoy se presenta, cumpla con la calidad
técnica que demanda la primera Facultad de Arquitectura de Centro América, y que a través
del mismo, se demuestre que el estudiante ya domina el conocimiento y las habilidades que
requiere el oficio del arquitecto.
Segundo:  El  estudiante Chacón Sánchez procede a presentar el proyecto desarrollado,
indicando la necesidad detectada, los objetivos del proyecto, la metodología utilizada y la
propuesta de solución.
Tercero:  Finalizada la presentación y defensa del proyecto, los infrascritos Miembros del
Jurado Examinador, deliberamos sobre la calificación del mismo, y considerando que Si
llena los requisitos, acordamos Aprobar  al estudiante Chacón Sánchez con la nota de
noventa y cinco (95) puntos.
Cuarto: El estudiante Chacón Sánchez, deberá realizar las correcciones siguientes, previo a
la impresión final del proyecto:
Tomar en cuenta lo indicado durante el examen y las observaciones anotadas en
cada uno de los documentos.
No habiendo más que hacer constar, se cierra el examen a las 10:29 horas, en el mismo
lugar y fecha de su inicio. DAMOS FE:
Arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo
Decano
Arquitecto Alejandro Muñoz Calderón
Secretario
Dr. Raúl Estuardo Monterroso Juárez
Examinador
Arqta. Giovanna Beatrice Maselli Loaiza
Examinador
Mcs. Edgar Armando López Pazos
Examinador
Luis Augusto Chacón Sánchez
Sustentante



